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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA  
BERBASIS MULTIMEDIA INTERAKTIF  
DI SMP NEGERI 5 SURAKARTA 
Abstrak 
Seiring perkembangan teknologi, banyak jenis media pembelajaran yang dapat 
dikembangkan. Media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif 
menjadi salah satu pengembangan inovasi yang dapat dilakukan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan media pembelajaran yang digunakan guru selama 
ini, mendeskripsikan media pembelajaran matematika berbasis multimedia 
interaktif, dan mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis multimedia 
interaktif yang telah dikembangkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
Research and Development (R&D). Terdapat 7 tahap yang dilakukan dalam 
pengembangan yaitu tahap analisis, tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap 
validasi, tahap revisi, tahap uji coba, dan produk layak. Subjek penelitian ini yaitu 
siswa kelas IX SMP Negeri 5 Surakarta.  Hasil penelitian diperoleh bahwa 
persentase validasi dari ahli materi sebesar 88,75% yang termasuk dalam kategori 
sangat layak, hasil persentase validasi dari ahli media sebesar 85% yang termasuk 
dalam kategori sangat layak, hasil persentase penilaian dari guru sebesar 98,96% 
yang termasuk dalam kategori sangat layak, dan hasil persentase penilaian dari 
siswa sebesar 85,92% yang termasuk dalam kategori sangat layak. Berdasarkan 
hasil validasi dan penilaian menunjukkan bahwa media pembelajaran matematika 
berbasis multimedia interaktif layak untuk digunakan dalam pembelajaran.  
Kata Kunci : media pembelajaran, multimedia interaktif, pembelajaran matematika 
Abstract 
As technology development, many types of learning media that can be developed. 
Interactive learning media of mathematic based on multimedia is one of the 
innovations that can be done. This research aims to describe the mathematics 
learning media used by teachers so far, to describe of learning media based on 
interactive multimedia, and know the feasibility of learning media based on 
interactive multimedia. This research uses the Research and Development (R&D) 
research method. There are 7 stages carried out in development, namely analysis 
phase, planning stage, development stage, validation stage, revision stage, trial 
stage, and the proper product. This subjects of the research are grade IX students 
of SMP Negeri 5 Surakarta. The results obtained that the percentage of validation 
from material experts at 88.75% included in the category of very feasible, the result 
of the percentage of validation from media experts at 85% included in the very 
feasible category, the percentage of teacher ratings of 98.96% included in the the 
category is very feasible, and the result of the percentage of assessment of students 
by 85.92% are included in the very feasible category. Based on the results of 
validation and assessment shows that interactive multimedia-based mathematics 
learning media is feasible to be used in learning. 
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